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Ueber die Uretereinpftanzung in die Harnblase 
(3. Mitteilung) 
Von 
Dr. S. Tabuchi 
(Aus dem Laboratorium der Kais. Chirurg. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. K. lsobe）〕
Der Verfasser beobachtete den Verlauf der Uretereinpflanzung in die Kaninchenblase in der 
Zeit von 2-3 Tage bis auf 100 Tage nach der Operation. Die R巴sultateder ersten 20 Tage 
wurden schon vorher mitgeteilt. So geben ¥'ir bier nur den Verlauf zwischen 40 und 100 
Tagen nach der Einpflanzung・
1) Der Ureterstumpf ist nicht mehr angeschwollen, al光rin das Blasenschleimhautniveau 
der Einp丹羽izungsstelleglatt iibergegangen. In seltenen Fallen sieht man den Stumpf noch 
2- 3 mm aus der Blase herausstehen, aber fast immer degene1iert und in Bindegewebsstrang 
umgewandelt, und an dem Blas巴nschleimhautniveauist cine neue Miindung nach¥'eisbar. 
z) Der Ureter-Reflux von cler Blase trit erstmali .~ 40 Tage nach der Operation hochpro-
zentig auf und zeigt eine Neigun~， die bei cler scbriigen Einp日anzungniedrigprozentiger ist als 
bei der senkrechten Einpfianzung. 
3) Die Durch日uおprob巴 zeigt,dass meistens die schrage einpflanzte Uretermiindung sch-
maier ist als die senkrechte, und die einpflanzte breiter ist als die normale, obgleich 20 Tage 
nach cler Operation die einpflanzte Seite geringer ist als normal. 
4) Als man elektrisch den Ureter nahe an der Einpflanzungsstelle bei der Durchflussprobe 
reizte, reagierte der normale Ureter gut und sicher auf den St1・omund stand stil, aber an der 
einpflanzte Stelle verlangsamte der Strom sich. Diese Tatsachen, die Abminderung der Kon-
traktionskraft und die Diagonalzunahm巴 derEinpflanztenuretermiindung, erleichtern den Ureter-
Riickfluss. 
5) Die Niere der eingepflanztcn Seite b巴zeichnetmeistens scheinbar cine lappige 次、hrump-
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fung, uncl eine mikroskopische Schrnmpfung und bindegewebige Degeneration des gewundenen 
un<l 貯strecktenKaniilchens hauptsiichlich in der Rindensubstanz, die das Becken direkt 



























流水量：椛側 42-44.0 常側 42-45.0
管口部：寧ロ勝脱粘膜面ヨリ陥j交シ，一見営側ト大差ナキ外観ヲ学ス。
腎臓：；左紘領I]3.0短長2.0纏幅1.0縄厚重量5.5京
左常債IJ2.8 2.0 1.0 る.2
~I面＝於ケルL イ ンヂプカルミ Y ’＝ ヨ Jレ青色ハ航側ユ於テ却ツ テ強シo
N. 2 術式： N.1ト同ジJ
試験的開腹（術後3日）所見
輸尿管Cノ、幅0.5糎ユ披張シ且緊満ス。勝脱ヲ開キ見ノレユ先端ノ、強キ7］（腫性目重大ヲ示シ目前島色ヲ学λ3
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流水量・ 1矧I]44-±G.3 常側 44--!ILO
腎臓：左槌側 2.9纏 1.9糎 1.5纏重量 5.3瓦



















































流水量：植側 38-41.2 13ー －20.6
常側 38ー －40.1 13一一19.7
電気的刺裁：移行部ノi制裁＝テ常餌I］，、完全二流7)¥."1静止セシムノレモ， tf［側，、緩流セシムノレJ ミ。
管口部：営側ノ如キ視ヲ曇ス。
輸尿管縦切開ユ ヨレパ粘膜商ノ幅ハ管口部＝於テノ、 0.2糎（常例i]0 . ~）5糎求心部デハり.:35糎（0.25）ナリ。
腎臓：右植側縦3.2糎様径2.0糎厚1.1糎重量5.7瓦
















3) N. 1 ＝於テ移植部勝脱壁ノ非薄トナyレヲ認メラノレ。卸着色液ヲ勝脱＝充満セシムル＝
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頂部側勝耽壁ハ他ノ部ニ比シ明ニ薄ク内容液ヲ透l悦シ得Jレノミナラズコノ部ハ外方へ突出ス。
.J) 輪尿管管口官官ハ腫脹突出スルコトナク腸脱粘膜商或ハソレ以下ニ至 リ癒合ス。自HN. 4 
＝於テハ肱’脱粘膜ハ 0.3糎陥入シテ後退セJレ輸尿管断端ト癒合シ，又 N.1ハ0.5糎腸耽内＝牽
引シ．内町·~：[i'l定シ且管外膜ヲ腸脱柴膜縁ニ固定セシ＝モ拘ラズ向精陥入セシ形 ニテ開口セ






8) 腎臓＝就イテハ N.3 或ハ~. 5ニ於ケル知ク流水量ガ常側ヨリモ大トナレFレニモ拘ヲ















」インヂゴカルミ ：／ ., ，、正常側ョリ モ約3分オクレテ勝脱ニ現ノ、Jレ。
嬬動ノ、2-g／分ノ頒度ヲ示ジ；正常側ト略同回数ヲ示セドモソノ強度内柏、々弱シ。
管口昔日ノ、勝枕粘膜而ョ H柏、突出セJレ貌アルモ，艦大スJレコトナシ。


















流水量： :fl1［側 38-4:-l.2 13-23.S 



















流水量：植側 38-42・5 13-20.4 
営側 38-41.・5 13-23.l 
管口部：明＝認メラJレ、 2務理／中央＝関口ス。











｜管口 ［0.5纏 I1糠 I 3梅；
継側 I0.4糎 Io.4 I o.35* ! o.s I 
常側 I0.25 I O.:!.J 1 o.:i I o.55 I 
腎臓・右舷側縦径2.9糎様径2.0糎厚サ1.2惚
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槌側＝於テノ、分葉性萎縮ガ認メラノレ。
検鏡所見・腎門部＝著ジキ細尿管.li萎縮ト結締織ノ：晴男車アリ。而シティ也／部分＝ハ者獲ナシ。
N. 9 術式 Sampson氏法
術後初日所見
逆涜（＋） 中等度ノ：充王立ニテ起Jレ。コノ時ノ内陸ノ、 JOmmHg
I インヂゴカルミ ＇／ ＇ノ、営側ヨリモ 4分遅レテ管中＝認メヲル。
輸尿管ノ、移秘部附近＝テ直腸，精系等ト癒着ス。




















｜管口 Io.5極 Ii.o糎 Is.o糎 I5.o糎 I1.0糎 関＝ヨ哨膜面ノ帳、表ノ知シ。
Lインヂゴカル ミン’ハ常側＝出
0.3 0.5 
常側 0.2.) ! 0.25 o. ~ i 0.3 
流水量： :jf(側 同一一」i.4 ）；；一一－＇.3~ 
常；側 38-41.1 rn一一－：！O4 
0.35 ' 0.4 






右常側 2.n ~.o u 5.I 
槌側＝於テノ、程度／：分業性萎縮ヲ示 シ，切断＝際シテノ、常側ヨリモ抵抗大ナ 九
検鏡所見・腎門部ノ、全ク結締織化セJレ部分ア リ。ソノ近接部＝於テハ結締織／増殖アリテ曲締尿管，、却
、ソテ肥大セノレ観ア リ 。ソノ他ノ大部分ニ於テ著獲ヲ ~:J. メ得ズ。
N. 11 術式 断端i，直角＝切断。
回定 先端ヨリ0.3纏／輸尿管外膜 ト勝枕粘膜筋層ヲ一糸縫合ス。











l言 口｜｝瓦l1糎 3復 5緩 7糎
側 I0.2糎 I1.0 I 1.0 1.0 1.0 1.0 
filj 0.~5 i 0.25 O.~ 0.3 0.3 0.25 
ヲ示ス。
腎臓： ；左植恨IJ縦径3.2糎様径2.4糎厚サ1.3糎重量7.5瓦
右常似lj 3.2 U! 1.1 6.2 
椛側＝ノ、分業性萎縮ヲ示内， fンヂプカJレミン ＇＝ヨル青色度ノ、常側ヨ リモ淡ナリ。
検銭所見： 一般＝細尿管 ノ披張ヲ見，髄質昔日ニ於テモ著明ナJレ披張ヲ見ル。而シテ之等＝ノ、硝子様物質
／充~セ Jレモノ ：多シ。結締織ノ増積強クシテ細尿管／ i萎縮セノレ部ヲ諸所＝見Jレ。
N. 12 術式 ~. 11 ト同様。但シ断端ヲ針ト シ，先端ヨリ0.4糎ノ部品テ固定ス。
術後38日所見
逆流（＋） 全ク充盈セシ場合＝指摩ヲカ日へ陽性トナノレ。内陸 J5mmHi,:
Eインヂコsカル ミy り、常側ヨ P僅カュ80秒遅レテ勝脱＝出サレ 9リ。
流1，量：植側 38-41.8 13-21.0 













3糎 5緩 7糎 見シテノ、披張ヲ認メシメザリジモ
0.4 0.4 0.35 縦切開＝ヨル結果ノ、表／；知ク＝ジ















鴬側 38-41.7 li¥-21.7 
電気的刺裁・滋側＝於テ移行部ノ｝制裁＝ョリテハ度目4:2ヨリ流水セ シムノレ場合ユノ、静止セシムノレモ38ョ
リハ緩流セシム。植側＝於テハ影響ナジ。











戸ピア；？矢面〕－3~ 0 : ，－~~ Y悔－
! 0.35危i0.・3-1寸)l5 I。i5. : . ;:5; ! ~＇－~ -
腎臓：右地側縦径3.3纏様径2.3媛厚サI.2纏 重量6.6j¥











流水量 ：植側 38-42.9 13一一2~.2
常側 38ー－・±：3.5 13-2:)..) 
輸尿管ノ、強ク披張Z レドモ扇平ナリ。
植｛日l
常 側 「~ 0.5糎 I］糎o.35 I o.45 0.25 : 0.2.') 3糎fl.05 0.3 5縫0.6 0.3 腎孟ヨリ 2纏1.0 0.5 
yレ。 ~pチ関口昔日ョリ木来／管口迄漏斗J伏＝跨HJ~粘膜ノ、陥入セ ノレモノナリ。
腎臓：；右槌側 縦径3.2纏様径2.0糎厚サ1.2纏重量6.5j¥










1) 流7](1'f1ヲ半均シテ航側ノモ fト常側ノモノトヲ比較スルz，度目制（高30糎）司リ ノ1分










































布E 側 ｜ 3.16銘（：38- 41.l6) 7.76姥（13一一－20.76)
斜移 植
(38一一41.06) 7.30 必問与， 恨リ 3.06 (13-20.3) 
植 銀IJ 4.~7 (38- 42.27) 9.15 (I3- 22.l5) 
垂直移椋















之＝指~ヲ加フル コト ニヨリオコ 1レモノア リ。之等ノ；揚合＝於ケyレ Lマノメー タ ー寸指示鹿ハ










































N. I 術式 1) 先端ヨリ 1.0短／輸尿管外膜ト勝目先粘膜切開線トノ1糸縫合。
2) 勝脱業膜切開縁ト ソノ切関口＝一致ス Jレ輸尿管外膜7l糸縫合シ切関口ノ閉鎖縫合7
策ネ シム。
試験的関腹時所見（術後3日）







流水量．杭側－！2-H.2 13-20. 7 
常1Jl42-43.6 13一17.1
管口昔日： 0.25権 ノ滋離端アレ ドモソノ：先端ノ、殆ン F'全ク閉望書サレ，別＝輸尿管／勝脱粘膜面＝接スノレ部
ユテ関口シ，輸尿管内容ノ、之ヨリ出ヅ。
腎臓・左楠仰11礎径3.3健 様径2.0糎厚サ‘1.4権重量6.i京
右常側 3.1 2.'.! 1.-t 6 . 5 









~ fンヂコカルミ :;I 'J、略常側ト同額度同量ニ出サノL。
流水量： :f[［側：18-4:¥.4 Vl-2:C. 7 
市餌~ 38-40.6 13-21.~ 










i腎臓： ；左植側縦径：u纏 様径20筏厚サ1.6健 T官1,t7.0叉
右営側 :1.0 2.1 1.3 0日
外観的＝大差ナク．枚JI:的ユモ著著書ヲ;i；｛！，メ難シ。
N. 3 術式 ＂＇・2 ト同ジ。
術後90日所見
i.短 8糎 ！ 腎孟ヨリ約1糎




L イシヂコ‘カル ミ:;I ＇－＂常 側ヨリモ1分遅レテ勝目先＝現ハル。





管ロヨリ0.5極 1糎 3権 5穣 7糖 腎孟ョ l)l.5複
椛 銀1 0.25 0.25 0.:1 0.3 0.3.) 0.6糎
但晶£． 側 0.2 0.2 0.25 0.25 0.35 0.i)純一








流水量：純側 38-42.3 13-21.i 
常側 38-40.2 13一18.3
輸尿管7縦＝切開セシ場合／粘 I ! 1管 口 i 1纏 3糎 5纏 ｜起始部附近
膜面ノt骨、右表／女日シ。 一一一一一一一一L一一一一二
椛仮I] I 0.15 
常仮1I 0.15 
腎臓：；を椀側縦径3.5糎核径2.3糎厚サ1.3糎重量8.0J(















恨I] I 0.3 








左常仮I] 3.2 2.:J 1.2 6.0 
椛側品分業性萎縮アリ，検鋭的＝ノ、腎門部＝強キ細尿管；；萎縮ト結締織化ヲ見， ソノ他ノ部分＝於テモ
直細尿管及血管ノ周閤＝沿7テ著シキ結締織ノ増植ヲ見Fレ。
N. 6 術式 N. 2 ト問機。
術後75日府見
逆流 40路ノ試液注入品ヨロ統＝陽性トナJレ。
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,{yヂゴカルミン aノ、同時＝尚サノレ、モ常側ユ於テノ、稿、強力ナリ 3
流水量・槌仮，， 38-42.2 13一一22.3












0.4 0.35 0.8 
0.35 0.25 0.4 
管口昔日ハ勝脱粘膜面ニアリ，外観ノ、正常／モ ノノ；如1シ。切開スルユ移行部ニ於テ勝脱壁ノ、手常務シ。
腎臓：右椛側縦径2.9縄様径2.0糎厚サ1.2槻重量5.5京





N. 7 術式ヌ.2 ト同僚。
術後75日所見
i逆流（＋） 50W{;ヲ入レシ日寺精熱キ滋布ヲ勝脱＝施セシ＝陽性ト ナレリ。
．イ ンヂゴカノレミ yり、常側ョリ モ3分遅レテ出ヂl[flilまノ、常側ヨ H毛小ナP。
流水量： ti氏側 38-42.i 13-23.1 
常側 38-41.6 13-20.6 (2回途中止ル）
電気的刺裁・常債I］ノ、刺殺ヲ輿フノレコトナク シテ流7]V、静止スルコ ト アワ。~＝不明ナレドモザ｛側ノ、度目
45ョリハ完全＝止マルモ， 40ョリ λJレ時ハ緩流スノレノミ。
管ロョリ0.5纏 ｜ 1樋｜ 3纏 1 5纏｜ 7纏
11( 11 I 0.4 i 0.45 I 0.35 I 0.5 I 0.55 
常側 1 0.25 ・ o.s i o.:v; , o.3 l o.均
糠片状＝I,持離セリ。然シ腫脹ナシ。
腎臓：左槌側縦径2.9纏様径1.！）糧厚サ1.2縄重量5.7瓦















流水量：植側 38-42.2 13-22.0 
常側 38-42.2 13一一21.8
















． 右常側 3.0 2.0 1.3 5.5 
外観上ハ大差ナシ。








鴬側 38-41.2 13-21.6 















管口ョリ0.5糎 1糎 3纏 7糎 起始部附近
0.25 0.3 0.45 
腎臓 ：植側＝於テ分業性萎縮分明。
左常側縦径3.2纏桜径2.0糎厚サ1.5鰻重量6.3京
右値側 3.0 2.0 1.3 5.8 
検鋭的所見：諸所＝図形細胞ノ浸潤ヵ・認メラ レ，集合管系細尿管／僚張ガ認メラ Jレル部アリ。叉曲品目尿
管Ii萎縮セノレモ／ ア リ。
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L { ;_Iヂゴカルミンり、営側ユ出デテヨリ10分ヲ経過スJレモ倫未ダ杭側＝現ハレズ。腸管／位置7聖書ゼシ
ユ念＝大量ガ管内＝流出シ来H，英披張ヲ来シ， ソノ；径0.3糎＝歪Fレ。コノ際腹膜絞損苦Eノ、鈴P搬張セズ。
コレヨ日後ノ、 4-5／分ノ 1震動エヨリテ内容ヲ勝脱＝語~9 ，再ピ扇苧トナ Jレ。蝶動及ソレーヨル排出量ハ帯主
側ト大差ナシ。
流7}<:.Jjを：植側 42-43.5 13一11.0
苦言側 42-43.5 13一一17. ) 
管口部：勝脱粘膜百千アリ，多少I持続セル禁片Jl;ノ；先端ヲ認ム。
腎臓右植側縦径3.1糎様径2.3纏厚サ1.2糎重量5.8叉








2) 輸尿管外膜ト勝脱策膜 I ］糸縫合。 -t]J関口／閉鎖ヲ条ネシL。
ドモ腹腔ト関係セズ。





常側 42-44.弓 J:l-10.9 
管口部：粘膜W＝－アリテ常側ト同様 ／：外観ヲ黒ス。
腎臓：左恒例lj1貌径3.2纏獄径2.0糎ー厚サ1.4纏 重量5.みJく
右常側 '.!.8 J.9 l . ~ 4.8 
横倒jハ精分葉ti：＝－萎縮シ腎孟ハ僚張ス。







流水量： ;j(f担！J42ー －43.2 13-16 



















r~t 2例ハ常側ノ流水ヲ完全ニ止メシムル＝針シ植側ニテハ只緩漫ナラシムルノミ。又 N.6 "' 
於テハ輸尿管直接及移行部ノ刺戟ガ常側植側雨方ノ流水ヲ止メシムルモ，魚l閣時耽筋居ノ刺戟
ハ常側ヲ緩流セシムルモ航側＝影響ヲ興ヘズ。 N. 7 ＝－於テハ＊座ヲ低カラシムル揚合＝ハ流
水ヲ止メシムルモ水腫ヲ高クスレパ只緩流セシム yレニ止マルヲ見ル。 N. 9ニ於テハ常側ハ量生
岡ノ試ミノ中ニ時トシテ綬流セシメラルコトアノレニ封シ，組側ハ却ツテ毎岡完全ニ流水ヲ止マ
ラシムyレヲ見タリ。












7) Lインヂゴカルミ ン寸 ノ初護時間ハ N.12＝於テ10分遅レシハ例外ニシテ常側ヨリ遜Jレ
ルコトアル号1-3分＝過ギズ。旦同時＝出ヅル号ノトソノ例数＝於テ殆ンド相等シ。従ツテ嬬











8) 腎臓＝就イテハ N.:.? N. 3, N.パ等＝於ケルガ如ク外観的＝ハ常側ト大差ナキモノモ
アνド，他ノ多クノモノニ於テハ腎門部ヲ中心＝血管ニェ沿フ分；策性萎縮ガ認メ ラレ， 流水量ガ
常側ト略等シキカ或ハヨリ小ナル N.10, N. 1, N. 12ノ如キニ於テム明カナル腎孟ノ横張ヲ












流水量：植側 38一一42.1 rn--22.s 
常側 38-41.6 13- 20.9 
輸尿管ヲ切開セシ場合ノ粘膜／幅ノ、表ノ知シ。



































緩流スルノミ。移行部附近ノ｝制裁ユテノ、共＝綬流セ シメラ 1レノミ。管口部ハ 0.1糎突出シ之7切開スルユ
表／虫日シ。












0.25 0.3 0.25 
腎臓：；在植側縦径3.5糎様径Ul槻厚サ1.4糎重量6.9瓦
右常領IJ 3.1 2.1 1.1 6.7 
被側＝於テ分業性萎縮カi'f..~ メラル。
N. 15 術式 ~. 13.＝.同ジ。
術後初日所見
逆流（ー ）
流水量：；植側 38一－40.6－一→42.5 13ー －20.4ー →'.l'.l.:l







































0.3 0.35 0.55 
0.25 0.25 （｝．； 
輸尿管切開＝ヨル粘膜面／幅ノ、表＝示スガ責日夕軽度＝抜張セリ。
腎臓：；在椛領lj6.0京 右常餌lj5.8l( 
検銭所見：一部品集合管系絢尿管ノ披張及萎縮ア リ 。殊ニ被膜下部品於テ著シク ~x:／、細尿管ノ、巨大ー拡
張シ， ソノ周悶ノ モノ ユ萎縮セJレモノア リ。 但シ多クノ部分ニ於テノ、著獲ナシ。





' 1ンヂゴカル ミン可：鴬側ti:¥デテヨ 98分＝ シテ係カ＝肉ヅノレヲ認 メタ り。
輸尿管ハ一見シテ披張セノレヲ認メ得Jレモ緊満セズ。
流水量・植側：；8-4'.l.l 13-21. l 
鴬仮IJ38-40.8 13一一19.:!




左営側 3.5 2.5 1.5 (J.;"i 
総領ト分業性萎縮ヲ示ジ，切開スル＝抵抗強シ。






流水量： ；隠仮~ 42-44.7 13~20.6 
常側 42-44.6 J:J一一Hl.9
腎臓・右槌仮I{~礎径3.2梅横径2.1傑厚サ］.2糎
左常領lJ :i.2 20 1.4 
検鋭的＝ノ、結締織ノ増殖柑見Fレベキモノアリ。集合管ニ披張セJレ毛ノアレドモ一般＝特記Zベキ製化ナ
シ。





流水量：植側 38-43.5 13-23.5 
常側 38-41.l rn－一 21.0
管口昔B：勝枕粘膜面＝アリテ正常ノ；知キ叡ヲ墨ス。切開シ見Jレモ狭窄ナシ。
輸尿管ノ、一見綴張セルモ薦苧ナリ。切開セパ表／知シ。
；管口い：よ注［屯 l 3糎 5纏
純領1 I o.a I o.35 I o.::. : O.iiG 0.55 
f首領I{ I 0.25 i 0.25 ! 0.3 0.3 
腎臓・純側腎ノ、軽度／萎縮ア p。
友椛仰IJj礎径3.0糎横径2.0.煩厚径l.2糎重量5.5叉









移植部： ；糸／周園＝図形細胞／浸潤アノレモ小鈍閤品止マリ， ソノ周園ノ，結締織毛粗緩トナノレ。 ソ／他／
勝目先筋暦トノ問ユモ結締織ノ、増殖セJレコトナシ。但シ輸尿管C粘膜下組織＝結締織／増積ヲ凡Jレ部アリ。 mi
暦繊維束／走行縦横＝シテ結締織柑増殖ス。移純昔日 ヨ リ干~、求心、側／輸尿管＝ テハ筋暦／厚サヲ増シ筋細胞
核毛肥大ヲ思ハシムノレ像ヲ曇ス。粘膜下及外膜血管ノ、大＝搬充ス。




































右営側 3.0 2.0 1.2 ろ.4
程度／：分葉性萎縮ヲ示ス。
N. 21 術式 1) 断端ト側方勝脱内壁ト ノ1糸縫合。
2) 管外膜ト勝目先紫膜縁ノ 1糸縫合。切関口 ノ縫合ヲ完売ネシム。
術後8日所見（試験的開腹）
輸尿管ノ、 0.3糎径＝披張シ，柏、緊満ス。，イ ンヂゴカノレ ミン1ノ、注射後 10分＝シテ管内＝現ノ、）l,.-，鴎動ノ、
4／分ナ y0 Wr端iノ、倫糸ユヨ Hテ内壁＝附着シ，水腫性＝肥大ス。
術後82日所見
逆流（＋） 液ヲ注入スルヤ移他都項餌lj壁ハ干財務ク透綴サレ且多少膨出スJレト共＝直＝逆流ス。





常側 42-45 13-20.5 
管口ノ、勝脱粘膜面＝アリ。
腎臓：左植側縦径3.2纏様径2.1糎厚サ1.7綴重量7.1叉
右常側 3.3 '.!.2 1.4 6.9 
紘｛即U＝於テ腎孟ノ披張セルヲ見Jレモ外観上ノ、萎縮ナシ。


















来Jレ。 ~pチ狭窄ヲ示ス。之等／部＝於ケ Jレ管筋暦ノ j細胞核ハ上皮細胞核ニ比シ迄カ＝小ナ リ。結締織ノ増
殖アJレガ故＝筋層ノ厚サハ求心部ノソレト大差ナシ。勝目)t)ih暦トノ間 1；結締織ハ粗業主ユシテ硬キ感ヲ奥へ. ヌ、。









流水量：槌側 42-44.7 13-20 
常側 42ー－ 44.6 13 20.り
問淵・輸尿管／勝脱内移植＝就イテノ資験 l30iJ 
腎臓：；左植側縦筏3.3糎様径2.3緩厚径1.3樋重量6.8叉



























































































































斜直移移 杭 0. 7立f;~42-42.7) ~－ g路（13一一15.D)委椛 1.1 4i-43.I) 4.4 (13一一Ji4) 
正 常 2.5 42一一－44.3) 7.3 ( i:：一一20.3)
:r+ 1.77 (42-43.77) Ii. Fl ll3一一19.155
）術後20日前後霊 直 :!.2:! ~42-44.225 り.7! ~］ ：：一一J!l.7!J
疋 品’ 2.ti2 4~一一－4ι. t52 7 .3:! 13-20.32) 
：白j主目ヨリ30秒食間＝流 13度目ヨリ30秒間＝ス
/1'スル生理的強＊；量 Jレ流＊量
ま才 3.16 (38--・11.16) 7.76 (18-20.70) 
正 ~、，；~ 3 06 (38一一－41.06) ・，司．• (J:l-20.：~） 
重 直 4.27 (38- 42.27) 9.15 ?3- 22.15) 
正 党 3.85 （：~8-41.85 8.6 13一一一21.6)
立中 4.65 (38一一－42.6:)) !J.98 crn-22.98) 
｜）術後60目前後
.・1E 常 3.5 (38-41.51) 8.-5 ~13一一21.50~
霊 直 4 ~4 ( 38一一－42.2~ ） 8.!J4 J:l一一－21.94







































































ヲ士合殖セシメ．輸尿管ノ硬化ヲ 31ミシ易 シ．帥縫合糸ハ出来得Jレ限リ i~IJ隈スルヲ可トス。
4) 断端ヲ肪・脱粘膜鍛＝国定縫合スル揚合ニハ往々ニシテ糸ノ一端ガ勝耽内ニ露出シ，結石
ヲ生ズyレコトアリ。
5) 勝脱切開口ノ閉鎖ニ際シ，内容ノ漏洩ヲ恐レ飴リ＝気密＝縫合スル揚合ニハ結締織ノ晴
殖ト相待ツテ絶封的狭窄ヲ来スコト多シ。
6) Sampson氏法ハ最モ確貫＝脱落及狭窄ヲ防ギ得Yレガ如キモ，最モ逆流シ易シ。
7) 術後20目前後ヨリノ植側輸尿管筋居＝肥厚ヲ認メ得。
8) 絶封的狭窄ヲ仲ハザルモノェ於テハ術後10目前後ヨリ湖次螺動ガ恢復シ， 40日以後ェ於
テハ輩＝極度ノ損張ガ存在スルニ止マリ嬬動ハ正常ナリ。絶針的狭窄ヲ件フモノハ40日以後ニ
テハ嬬動ユヨリ内容ヲ出スモ向横張強ク，開腹観察時間ノ延長及ビLインヂゴカルミン寸ニヨル
尿量増加ト共＝嬬動＝饗調ヲ招来ス。
9l 電気的刺戟＝ヨリテハ40日以後＝於テモ植側輸尿管ノ牧縮＝ヨル流水停止力ハ常｛J'!I}＝－劣
Jレ。
10) 40日以後ニ於テハ流水量ハ常側ヨリ大ナルコト多シ。創管ロハ常側＝比シ大トナレリ。
11) 逆流ハ40目前後ヨリ誼明サル。蓋シ管口部ノ硬化ト牧縮力ノ減退ガ常側ニ比シ逆流ヲ起
シ易キ主因ナルベク，叉管ノ斜走ガ逆流＝封スル大ナル防禦装置ナルコトハ斜切開移植ガ垂直
移槌ニ比シ逆流率ノ低キコトニヨリテ明ナリ。
12) 以上ノ結果ヨリ推シテ余等ガ試ミタル諸術式中斜切開ノ下＝於テ（或ハ垂直切開ノ下ニ
於テモ）断端外膜ヲ牽引用糸＝テ鈍針ヲ以ツテ勝脱内＝導入シ，約1.0幌求心部外膜ヲ勝脱穀膜
縁ト 1糸縫合シ，之ヲシテ切開口ノ閉鎖ヲモ完走ネシムル方法ヲ以ツテ最モ勝レリト信ズ。断端
1 側ヲ縦切開スル揚合エハ腫脹ノ~＝粘膜商ハ外方ニ融持スルヲ以ツテ 管ノ脱落後退ヲ防ギ易
－ 
：／。
13) 腎臓ハ初期嬬動障害ニヨル水腫並＝腎孟：内容ノJM迫トノ関係上，結締織ノ増殖ト相候
ツテ，主トシテ腎門部＝於ケyレ細尿管ノ萎縮乃至結締織化ヲヨ~ シ，外観的ニモコノ部ヲ中心＝
分葉性萎縮ヲ示スモ，主ナノレ皮質髄質部ノ細尿管＝ハ著蟹ナシ。
14) .J-0日以後＝テハLインヂゴカyレミン1排油機能ハ常側ニ比シ大差ナシ。
